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Samenvatting 
 
Dit onderzoek focust zich op alcoholgebruik onder jonge adolescenten van 12 tot en met 15 
jaar. In de Verenigde Staten is de leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol 21 jaar. 
Onderzoek naar drankgebruik op te jonge leeftijd, gaat dan ook veelal over adolescenten 
tussen de 18 en 20 jaar oud. In Nederland is de leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol 
vastgesteld op 16 jaar. Onderzoek naar drankgebruik onder te jonge adolescenten, moet zich 
dus centreren rondom een jongere leeftijdsgroep. Naar alcoholgebruik onder jongeren van 12 
tot en met 15 jaar is wel onderzoek gedaan (Monshouwer et al., 2004, Schrijvers, 2010). Veel 
minder onderzoek is er gedaan, naar de attitudes die deze jongeren hebben en uiten met 
betrekking tot alcoholgebruik, en de attitudes die zij verwachten van hun peer group. Dit is 
waar in het huidige onderzoek de focus ligt. Onder oudere adolescenten is hier onderzoek naar 
gedaan door onder andere Prentice and  Miller (1993). Zij vonden dat onder Amerikaanse 
“college students” een wijdverspreid beeld heerste dat zij zelf negatiever tegenover 
alcoholgebruik stonden dan hun peers. Dit wordt een pluralistic ignorance effect genoemd. In 
het huidige onderzoek is vragenlijstenonderzoek gedaan in middelbare schoolklassen van 
verschillende leerjaren (1, 2 en 3) en schooltypen (VMBO, Havo, VWO) naar drie vormen 
van attitudes, respectievelijk: Privé-attitude, publiekelijk uitgedragen attitude (om dit te 
kunnen meten werd gebruikgemaakt van dezelfde vragenlijst als bij het meten van de prive-
attitude, maar hierbij werd van tevoren gezegd dat de antwoorden op de vragenlijst klassikaal 
bediscussieerd zouden worden en dat er een aantal leerlingen gekozen zou worden wiens 
antwoorden als discussiepunt gebruikt zouden worden ) en de attitude die jongeren 
toeschreven aan de peer group (om dit te kunnen meten moesten de leerlingen dezelfde 
vragen beantwoorden, maar dit keer niet voor henzelf, maar voor hun vrienden/klasgenoten). 
112 respondenten zijn onderzocht.De belangrijkste bevinding van het onderzoek was, dat er 
onder de onderzochte groep, net als in het onderzoek van Prentice en Miller (1993) een 
pluralistic ignorance effect optrad. Dit effect had echter geen invloed op het wekelijkse 
alcoholgebruik. Om te kijken of en hoe het gevonden pluralistic ignorance effect 
alcoholgebruik op een ander niveau (bijvoorbeeld over een langere periode gemeten) 
beïnvloedt, is verder onderzoek gewenst.  
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Abstract 
 
This research project focuses on the use of alcohol among young adolescents between 12 and 
15 years of age. In the United States, the legal drinking age is set to 21, so in American 
research about underage drinking, the age of focus mostly lies between 18 and 20 (college 
students). In the Netherlands, the legal drinking age is 16, so logically, research about 
underage drinking should focus on this younger group of adolescents. There has been research 
about the use of alcohol among these adolescents (Monshouwer et al., 2004, Schrijvers, 2010) 
but not so much about the attitudes they have and show, with respect to alcohol use, and the 
attitudes they expect their peer group to have. These attitudes are the main focus of the current 
research project. Among older adolescents, alcohol attitude research has been conducted by 
(among others) Prentice and Miller (1993). They found that, among college students, the main 
idea was present that they, themselves, held more negative attitudes regarding alcohol use, 
than did others. This is called a pluralistic ignorance effect. In the current research project, 
questionnaires were put out in high school classes (Dutch grades 1 (12-13 year olds), 2 (13-14 
year olds) and 3 (14-15 year olds)) from different educational types (Dutch education types 
VMBO (relatively low), Havo (moderate), VWO (high)). Three types of attitude were 
measured, respectively: Private attitude, publicly displayed attitude (to measure this, the same 
questionnaire was used, as was used measuring the private attitude, but in this case, the 
subjects were told the answers to the questionnaire would be discussed in class, and some 
students’ answers would be chosen to be used as a point of discussion), and the attitude they 
attributed to their peers (to measure this, the same questionnaire was used, again, but this time 
the subjects had to answer the questions not for themselves but for their friends/classmates). 
112 subjects participated in this research.The main conclusion of the current research project 
was that among the young adolescents, a pluralistic ignorance effect alsooccurred. This, 
however, did not influence weekly alcohol use. In order to find out whether, and how, the 
pluralistic ignorance effect influences alcohol use on another level (for instance: measured 
over a longer period of time), further research is necessary.     
 
 
